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Постановка проблеми та її актуальність. 
Підписавши Угоду про асоціацію з Європейсь-
ким Союзом, Україна взяла на себе зобов’язання 
максимально наблизити національне законодав-
ство до європейських стандартів. Такі зміни по-
винні відбутись у нормативному регулюванні 
всіх сфер суспільних відносин, у тому числі в 
договірній.  
Договірні відносини щодо перевезення усім 
видами транспорту в Угоді про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом регулюють-
ся підрозділом, який має назву «Транспортні по-
слуги». Це не новий для українського законодав-
ства термін, який вживається в нормах права ще 
з 90-х років. Так, в першій редакції закону Укра-
їни «Про транспорт» від 10 листопада 1994 р. 
закріплюється термін «транспортні послуги» [1]. 
Проте дефініція цього поняття ні в першій, ні в 
чинній редакції вказаного закону не закріплю-
ється. Незважаючи на те, що термін «транспорт-
ні послуги» не новий, інтерес до цього поняття 
на теренах України з прийняттям Угоди про асо-
ціацію з Європейським Союзом, загострюється і 
серед науковців, і серед практиків.  
Аналіз досліджень і публікацій. Поняття 
транспортних послуг та окремі аспекти їх надан-
ня були предметом вивчення в працях багатьох 
вітчизняних науковців, серед яких І. О. Без-
людько, І. В. Булгакова, Д. О. Власенко, Е. М. Дер-
кач, І. А. Діковська, О. В. Клепікова, Т. О. Колян-
ковська, О. С. Кужко, В. В. Луць, А. В. Матвєєва, 
О. М. Нечипуренко, Г. В. Самойленко, Л. Я. Свис-
тун, Є. Д. Стрельцова, Н. В. Федорченко та інші. 
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Оскільки сьогодні поняття «транспортні по-
слуги» широко використовується на практиці, 
тому воно потребує належного науково-
теоретичного осмислення крізь призму норм 
чинного законодавства України та положень до-
ктрини цивільного права. 
Метою даної статті є дослідження поняття та 
ознак транспортних послуг на підставі норм за-
конодавства України та різних теоретичних то-
чок зору щодо досліджуваної проблематики. 
Виклад основного матеріалу. В Цивільному 
кодексі України від 16 січня 2003 р. договірні 
відносини щодо перевезення та транспортного 
експедирування розміщені у Главах 63, 64 відра-
зу після Загальних положень про послуги. Однак 
ні визначення, ні терміни «транспортні послу-
ги», «договір про надання транспортних послуг» 
в нормах Цивільного кодексу України не зазна-
чено. В нормах цього кодексу закріплюється 
лише загальне поняття договору про надання 
послуг. Так, відповідно до ст. 901 ЦК України за 
договором про надання послуг одна сторона (ви-
конавець) зобов’язується за завданням другої 
сторони (замовника) надати послугу, яка спожи-
вається в процесі вчинення певної дії або діяль-
ності, а замовник зобов’язується оплатити вико-
навцеві зазначену послугу, якщо інше не встано-
влено договором [2]. 
Визначення поняття транспортних послуг за-
кріплюється в законодавчих актах України, при-
свячених окремим видам транспорту. Так, відпо-
відно до ст. 1 Закону України «Про міський еле-
ктричний транспорт» від 29 червня 2004 р. 
транспортні послуги – це перевезення пасажирів 
та їх багажу міським електричним транспортом, 
а також надання інших послуг, пов’язаних з та-
ким перевезення [3]. Відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про транспортно-експедиторську дія-
льність» від 1 липня 2004 р. транспортно-
експедиторська послуга – це робота, що безпо-
середньо пов’язана з організацією та забезпе-
ченням перевезень експертного, імпортного, 
транзитного або іншого вантажу за договором 
транспортного експедирування [4]. Як синонім 
поняття «транспортні послуги» в законодавстві 
України використовується словосполучення 
«послуги з перевезення». Зокрема, в ст. 1 Закону 
України «Про автомобільний транспорт» від 5 
квітня 2001 р. закріплюється визначення поняття 
послуги з перевезення пасажирів чи вантажів, 
під якою запропоновано розуміти перевезення 
пасажирів чи вантажів транспортними засобами 
на договірних умовах із замовником послуги за 
плату [5].  
Визначення поняття транспортних послуг мі-
ститься і в деяких підзаконних нормативно-
правових актах. Так, згідно з п. 2 абз. 19 Правил 
надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 26 вересня 2007 р.) транспортні послуги – 
це діяльність, пов’язана із задоволенням потреби 
населення в перевезеннях автомобільним транс-
портом [6]. Відповідно до п. 1 Правил переве-
зень вантажів автомобільним транспортом в 
Україні, затверджених наказом Міністерства 
транспорту України від 14 жовтня 1997 р., 
транспортна послуга – це перевезення вантажів 
та комплекс допоміжних операцій, що пов’язані 
з доставкою вантажів автомобільним транспор-
том [7].  
Наведені вище дефініції транспортних послуг 
є вузькими і стосуються послуг, які надаються 
окремими видами транспорту. Комплексного 
визначення поняття транспортних послуг чи до-
говору про надання транспортних послуг в зако-
нодавстві України не закріплено.  
Ця прогалина в законодавстві України дає 
підстави для формулювання науковцями власних 
точок зору щодо поняття транспортних послуг. 
Так, А. Матвєєва, не погоджуючись із наведени-
ми в законодавстві України визначеннями 
«транспортних послуг», вважає, що транспортні 
послуги потрібно розглядати як сукупність зо-
бов’язань, урегульованих нормами права, опосе-
редкованих відповідними договорами, забезпе-
чених господарсько-правовими засобами держа-
вного регулювання, та пов’язаних із фізичним 
переміщенням у просторі пасажирів, багажу, ва-
нтажів [8, c. 141].  
На думку Д. О. Власенко, транспортна послу-
га являє собою результат транспортної роботи з 
переміщення вантажів і пасажирів (предмет по-
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слуги), а також сукупності супутніх, доповнюю-
чи перевізний процес операцій, які виконуються 
транспортним підприємством (суб’єкт послуги) 
за попередньою заявою клієнта (об’єкт послу-
ги) [9].  
З точки зору А. Брайковської транспортною 
послугою є процес переміщення вантажів та па-
сажирів, а також комплексу супутніх операцій та 
робіт, що пов’язані з його підготовкою та здійс-
ненням [10, c. 51]. 
Наведені вище лише деякі із запропонованих 
в юридичній літературі визначень транспортних 
послуг свідчать про різноманітні підходи до цієї 
проблематики. Проте для того, щоб правильно 
сформулювати поняття транспортних послуг, 
потрібно з’ясувати, що є самою послугою. Оскі-
льки у даній статті транспортні послуги розгля-
даються в контексті договірних зобов’язань про 
надання послуг, спробуємо визначити, що є са-
мою послугою з контексту зазначеного вище ви-
значення поняття договору про надання послуг, 
яке закріплюється в ст. 901 ЦК України. 
Аналізуючи законодавчу дефініцію договору 
про надання послуг, слід звернути увагу на до-
пущену в ній тавтологію, а саме: поняття дого-
вору розкривається шляхом використання термі-
на «послуга» (за договором про надання послуг 
виконавець зобов’язується… надати послугу). 
Далі законодавець намагається конкретизувати 
поняття послуги шляхом вказівки на обов’язок 
виконавця вчинити певні дії або здійснити певну 
діяльність. Таке формулювання ч. 1 ст. 901 ЦК 
України дозволяє зробити висновок про те, що 
послуга може виражатися як у вчиненні однієї 
або кількох конкретних дій, так і у здійсненні 
певної діяльності протягом тривалого часу або 
постійно. Таким чином, аналізуючи визначення 
договору про надання послуг, слід виходити з 
того, що надання послуги пов’язано із зо-
бов’язанням вчинення певної дії або із здійснен-
ням певної діяльності, що можна пояснити лише 
необхідністю охопити всі види послуг, яке б не-
значне місце вони не посідали [11, c. 150]. З 
огляду на зазначене вище послугу потрібно роз-
глядати як дію або сукупність дій (діяльність), 
об’єднаних однією метою – створення корисного 
ефекту [11, c. 322]. Таким основним корисним 
ефектом при наданні транспортних послуг є пе-
ревезення. Проте в поняття «транспортні послу-
ги» входять не лише перевезення, а й інші допо-
міжні послуги – транспортно-експедиторські, 
страхування, пакування, зберігання, складання 
вантажів та інші.  
В науковій літературі можна знайти різні кла-
сифікації транспортних послуг. Так, на думку 
А. Брайковської, транспортні послуги поділя-
ють: 1) за об’єктом транспортної операції: паса-
жирські та вантажні (вантажні за призначенням 
поділяються на імпортні, експортні, транзитні; за 
особливістю транспортування: наливні, наваль-
ні, насипні, тарно-штучні та контейнерні); 2) за 
суб’єктом транспортної операції залежно від ви-
ду споживача, якому надається послуга: зовніш-
ньогалузеві (надання транспортних послуг не-
транспортним підприємствам і організаціям) та 
внутрішньогалузеві (надання транспортних по-
слуг іншим підприємствам та організаціям 
транспорту); 3) за видом діяльності: перевізні та 
неперевізні.  
Перевізні транспортні послуги поділяються: 
1) за видом транспорту: водні, залізничні, авто-
мобільні, повітряні, змішані; 2) за територіаль-
ною ознакою: внутрішньодержавні, міжнародні; 
3) за періодичністю: регулярні та нерегулярні; 
4) за видами сполучень: прямі та непрямі (з декі-
лькома перевізниками; за декількома договорами 
перевезення); 5) за видом транспортно-
технологічної системи: контейнерні, ролкерні, 
пакетні та ін. 
Неперевізні транспортні послуги поділяються 
на: 1) вантажно-розвантажувальні (завантажен-
ня, розвантаження, маркірування, комплектація, 
перевантаження); 2) комплексно-експедиційні 
(послуги відправки, послуги супроводу, послуги 
прибуття); 3) складання та зберігання вантажу; 
4) надання транспортних засобів на умові оренди 
або прокату; 5) додаткові послуги (інформаційні, 
логістичні, страхування) [10, с. 51]. 
На думку А. Матвєєвої, транспортні послуги 
поділяються на основні послуги – з перевезення і 
транспортно-експедиційної діяльності та на су-
путні послуги – із зберігання, складування, па-
кування, зважування вантажів та інші послуги 
[8, с. 140-141]. 
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Таким чином, транспортною послугою є дія 
або сукупність дій (діяльність), спрямованих на 
здійснення перевезення та (або) надання інших 
допоміжних для здійснення переміщення паса-
жирів, багажів, вантажів операцій. Загальне ви-
значення поняття транспортних послуг доцільно 
було б закріпити в законодавчих актах, зокрема, 
в нормах Глави 63 Цивільного кодексу України. 
Для транспортної послуги, як і будь-якої ін-
шої, характерні загальні ознаки, притаманні по-
слугам. Так, загальними ознаками транспортних 
послуг є:  
- транспортні послуги споживаються в 
процесі їх надання (транспортні послуги нада-
ються і споживаються одночасно); 
- неподільність транспортної послуги, що 
означає, що транспортна «послуга не може існу-
вати окремо від виконавця, оскільки спожива-
ється в процесі діяльності виконавця»[12, 
c. 474]; 
- транспортні послуги мають нематеріаль-
ний характер (їх не можна відчути як матеріаль-
ний об’єкт, результатом послуг не може висту-
пати уречевлений результат); 
- недовговічність транспортних послуг 
(транспортні послуги не можна зберігати, нако-
пичувати, використовувати в подальшому); 
- непостійність якості транспортних по-
слуг (якість транспортних послуг може змінюва-
тись залежно від суб’єкту надання, місця надан-
ня, часу надання та інших обставин). 
Загальні ознаки транспортних послуг прояв-
ляються із врахуванням особливостей сфери, в 
якій вони надаються – сфери транспорту. Окрім 
загальних, для транспортних послуг характерні 
спеціальні ознаки (особливості). Так, транспорт-
ні послуги забезпечують продовження процесу 
виробництва і обігу, тому залежать від їх стану 
та від факторів розвитку ринкової економіки [13, 
с. 32].  
Не можна погодитись із висловленою в літе-
ратурі точкою зору, що особливістю транспорт-
них послуг є те, що транспорт займає важливе 
місце в міжнародному товарному обігу: він є 
необхідною умовою міжнародного поділу праці, 
зовнішньої торгівлі, економічних зв’язків між 
країнами [13, с. 32]. Це є характеристикою 
транспорту загалом, а не особливістю транспор-
тних послуг. 
Наведене вище дослідження дає підстави зро-
бити наступні висновки.  
Термін «транспортні послуги» не є новим для 
законодавства України, проте визначені в зако-
нодавстві дефініції є вузькими і стосуються 
транспортних послуг, що надаються окремими 
видами транспорту. Використання терміну 
«транспортні послуги» в Угоді про асоціацію з 
Європейським Союзом спонукає до закріплення 
загального поняття транспортних послуг на за-
конодавчому рівні України.  
Під транспортною послугою пропонуємо ро-
зуміти дію або сукупність дій (діяльність), спря-
мованих на здійснення перевезення та (або) на-
дання інших допоміжних для здійснення пере-
міщення пасажирів, багажів, вантажів операцій. 
Закріплення в нормах Глави 63 Цивільного 
кодексу України запропонованого вище поняття 
транспортних послуг стане одним із кроків на 
шляху наближення національного законодавства 
України до норм, прийнятих стороною Європей-
ського Союзу. 
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